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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  A d e l e  G i l l i s  f o r  t h e  M a s t e r  o f  
A r t s  i n  P s y c h o l o g y  p r e s e n t e d  N o v e m b e r  1 2 ,  1 9 7 6 .  
T i t l e i  D e p r e s s i o n  a n d  t h e  P e r c e p t i o n  o f  R e i n f o r c e m e n t i  A  
M o d i f i e d  R e p l i c a t i o n .  
A P P R O V E D  
- a r r y  A n a . e r s o n  
C h a d w i c k  K a r r  
E u g e n e  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  w a s  a  m o d i f i e d  r e p l i c a t i o n  o f  M i l l e r  
a n d  S e l i g m a n ' s  ( 1 9 7 3 )  s t u d y .  E x p e c t a n c y  r a t i n g s  u n d e r  s k i l l  
a n d  c h a n c e  t a s k s  w e r e  e x a m i n e d  i n  5 1  c o l l e g e  s t u d e n t s  i n  
f o u r  g r o u p s 1  d e p r e s s e d  h i g h - e x t e r n a l ,  d e p r e s s e d  l o w - e x t e r -
n a l ,  n o n d e p r e s s e d  h i g h - e x t e r n a l ,  a n d  n o n d e p r e s s e d  l o w -
e x t e r n a l .  T h e  m a j o r  h y p o t h e s e s  p r e d i c t e d  t h a t  t h e r e  w o u l d  
b e  g r e a t e r  a s s o c i a t i o n  ( 1 )  b e t w e e n  b o t h  m a g n i t u d e  a n d  
d i r e c t i o n  o f  e x p e c t a n c y  c h a n g e  a n d  o u t c o m e  o f  t h e  p r e v i o u s  
t r i a l  (s~ccess/nort-success) w i t h  n o n d e p r e s s i o n  t h a n  w i t h  
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d e p r e s s i o n ,  u n d e r  t h e  s k i l l  t a s k ,  ( 2 )  b e t w e e n  b o t h  m a g n i -
t u d e  a n d  d i r e c t i o n  o f  e x p e c t a n c y  c h a n g e  a n d  o u t c o m e  o f  t h e  
p r e v i o u s  t r i a l  ( s u c c e s s / n o n - s u c c e s s )  w i t h  l o w - e x t e r n a l i t y  
t h a n  w i t h  h i g h - e x t e r n a l i t y ,  u n d e r  t h e  s k i l l  t a s k ,  a n d  
( 3 )  b e t w e e n  b o t h  m a g n i t u d e  a n d  d i r e c t i o n  o f  e x p e c t a n c y  
c h a n g e  a n d  o u t c o m e  o f  t h e  p r e v i _ o u s  t r i a l  ( s u c c e s s / n o n - s u c -
c e s s )  f o r  l o w - e x t e r n a l i t y  t h a n  f o r  h i g h - e x t e r n a l i t y  u n d e r  
t h e  s k i l l  t a s k  a n d  t h a t  t h i s  w o u l d  b e  m o r e  e v i d e n t  w i t h  
n o n d e p r e s s i o n  t h a n  w i t h  d e p r e s s i o n .  N o n e  o f  t h e s e  h y p o t h -
e s e s  w a s  c o n f i r m e d ;  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  e x p e c -
t a n c y  r a t i n g s  a m o n g  t h e  g r o u p s  w e r e  f o u n d .  P o s s i b l e  
~ 
;  
~ r e a s o n s  f o r  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  t o  s u p p o r t  
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i  M i l l e r  a n d  S e l i g m a n ' s  f i n d i n g s  r e g a r d i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  
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D E P R E S S I O N  A N D  T H E  P E R C E P T I O N  O F  R E I N F O R C E M E N T s  
A  M O D I F I E D  R E P L I C A T I O N  
b y  
A d e l e  G i l l i s  
A  t h e s i s _ s u b m i t t e d  i n - p a r t i a l - f u l f i l l m e n t - o f  t h e  ·  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
I N  
P S Y C H O L O G Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 6  
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T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E 3 E A R C H s  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
A d e l e  G i l l i s  p r e s e n t e d  N o v e m b e r  1 2 ,  1 9 7 6 .  
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A P P R O V E D  a  
o f  P s y c h o l o g y  
s  
S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
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A C K N O W L E D G M E N T S  
I  w o u l d  l i k e  t o  e x t e n d  m y  a p p r e c i a t i o n  t o  
t h e  m e m b e r s  o f .  m y  t h e s i s  c o m m i t t e e ,  B a r r y  A n d e r s o n  
C h a d w i c k  K a r r ,  E u g e n e  H a k a n s o n ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r ,  
G e r a l d  G u t h r i e ,  C h a i r m a n ,  f o r  t h e i r  c o o p e r a t i o n ,  
s u p p o r t  a n d  g u i d a n c e .  S p e c i a l  t h a n k s  a r e  e x t e n d e d  
t o  B a r b a r a  S t e w a r t ,  f o r  a s s i s t a n c e  w i t h  t h e  s t a t i s -
t i c a l  a n a l y s i s ,  J a m e s  M c M u l l e n ,  f o r  a s s i s t a n c e  
w i t h  t h e  e x p e r i m e n t a l  a p p a r a t u s ,  a n d  a l l  t h o s e  
s t u d e n t s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  e x p e r i m e n t .  
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L I S T  O F  T A B L E S  
T A B L E  
P A G E  
I  S i x  H y p o t h e s e s  . I n  . .  A b b r e v i a t e d  F o r m  •  
9  
I I  M e a n s  ( X )  a n d  S t a n d a r d  D e v i a t i o n s  ( S D )  f o r  
2 3 . 5  S t u d e n t s  ( N  =  2 3 . 5 )  
•  
•  1 . 5  
I I I  F i n a l  n  f o r  E a c h  o f  t h e  F o u r  E x p e r i m e n t a l  
G r o u p s  ( N  =  . 5 1 )  
.  .  
.  1 6  
I V  A N O V A  O n  z - T r a n s f o r m e d  r p b ' s  ( N  =  . 5 1 )  •  •  1 7  
V  A N O V A  O n  z - T r a n s f o r m e d  ~·s ( N  =  . 5 1 )  •  •  •  1 8  
V I  A N  O V A .  O n .  D M  · # 1 - .  ( D i f f e r e n c e  B e t w e e n  E x -
p e c t a n c i e s  G i v e n  P r i o r  T o  T r i a l  1  a n d  
P r i o r  T o  T r i a l  2 )  ( N  =  . 5 1 )  
•  
.  1 9  
V I I  A N O V A  O n  D M  # 2  ( F i n a l  E x p e c t a n c y  S t a t e 4  
i n · t h e  T a s k )  ( N  =  . 5 1 )  •  
•  
•  
•  
2 0  
V I I I  .  A N  O V A  O n  D M ·  # J  ( T o t a l - - - A m o u n t - - o f .  E x p e c - .  
t a n c y  C h a n g e )  ( N  =  . 5 1 )  
•  
•  
•  2 1  
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I N T R O D U C T I O N  
F r o m  h i s  s o c i a l  l e a r n i n g  t h e o r y ,  R o t t e r  ( 1 9 5 4 )  p r o -
p o s e d  t h e  c o n c e p t  o f  i n t e r n a l - e x t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l  o f  
r e i n f o r c e m e n t ,  r e f e r r i n g . ± o _ t h e  d e g r e e  o f  p e r c e i v e d  c o n -
t i n g e n c y  between··-one•s---·own-~beha-vior a n d  r e i n f o r c e m e n t .  T h e  
I n t e r n a l - E x t e r n a l  ( I - E )  S c a l e  ( R o t t e r ,  1 9 6 6 )  d i s t r i b u t e s  
s u b j e c t s  a l o n g  a  c o n t i n u u m .  I n d i v i d u a l s  s c o r i n g  t o w a r d  t h e  
i n t e r n a l  e n d  o f  t h e  s c a l e  a r e  d e s c r i b e d  a s  h a v i n g  t h e  b e l i e f  
t h a t  r e i n f o r c e m e n t s  a r e  c o n t i n g e n t  u p o n  t h e i r  o w n  b e h a v i o r  
o r  a t t r i b u t e s .  I n d i v i d u a l s  s c o r i n g  t o w a r d  t h e  e x t e r n a l  e n d  
o f  t h e  s c a l e  a r e  d e s c r i b e d  a s  b e l i e v i n g  t h a t  r e i n f o r c e m e n t s  
a r e  l a r g e l y  t h e  r e s u l t  o f  f a t e ,  c h a n c e ,  l u c k ,  o r  p o w e r f u l  
o t h e r s .  T h e  i n t e r n a l - e x t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l  i s  r e g a r d e d  
a s  a  g e n e r a l i z e d  e x p e c t a n c y  r e s u l t i n g  f r o m  p a s t  r e i n f o r c e -
m e n t  e x p e r i e n c e s .  
T h e  m o s t  c o m m o n l y  u s e d  p a r a d i g m  f o r  d e m o n s t r a t i n g  t h e  
b e h a v i o r a l  e f f e c t s  o f  i n t e r n a l - e x t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l  i s  
t h a t  o f  s k i l l / c h a n c e  c o n d i t i o n s .  J a m e s  ( 1 9 . 5 7 )  f o u n d  t h a t  
s u b j e c t s  s c o r i n g  t o w a r d  t h e  e x t e r n a l  e n d  o f  t h e  I - E  s c a l e  
b e h a v e d  u n d e r  s k i l l  c o n d i t i o n s  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  s u b j e c t s  
o v e r a l l  b e h a v . e d  u n d e r  c h a n c e  c o n d i t i o n s ,  i . e . ,  e x t e r n a l  
s u b j e c t s  e x h i b i t e d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  " u n u s u a l  s h i f t s "  
( g a m b l e r ' s  f a l l a c y )  i n  t h e  s k i l l  c o n d i t i o n ,  i n  w h i c h  t h e y  
r a i s e d  e x p e c . t a n c y  ( f o r  s u c c e s s )  a f t e r  f a i l u r e  a n d  l o w e r e d  
e x p e c t a n c y  a f t e r  s u c c e s s .  T h e  p r e v a l e n c e  o f  " u n u s u a l  
s h i f t s "  b y  e x t e r n a l s  u n d e r  s k i l l  _ c o n d i t i o n s  h a s  b e e n  o n e  o f  
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t h e  m o s t  c o n s i s t e n t l y  r e p l i c a t e d  f i n d i n g s  i n  t h e  i n t e r n a l -
e x t e r n a l  l i t e r a t u r e  ( R o t t e r ,  1 9 6 6 ) .  
2  
T h e  p o s s i b l e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e x t e r n a l i t y  a n d  
d e p r e s s i o n  h a s  b e e n  i n v e s t i g a t e d  b y  s e v e r a l  a u t h o r s  ( A b r a m o -
w i t z ,  1 9 6 9 ;  C a l h o u n ,  C h e n e y ,  a r i d . D a w e s ,  1 9 7 4 ;  E m m e l k a m p  a n d  
C o h e n - K e t t e n i s ,  1 9 7 5 ;  N a d i t c h ,  G a r g a n ,  a n d  M i c h a e l ,  1 9 7 5 ) .  
T h e s e  a u t h o r s  r e p o r t  s i g n i f i c a n t  ( a l b e i t  l o w )  c o r r e l a t i o n s  
'  
b e t w e e n  e x t e r n a l i t y  a n d  s e l f - r e p o r t e d  d e p r e s s i o n .  I n -
d i r e c t l y  s u p p o r t i n g  t h i s  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e x t e r n a l i t y  
a n d  d e p r e s s i o n  i s  a  s t u d y  b y  B u t t e r f i e l d  ( 1 9 6 4 ) ,  w h o  f o u n d  
t h a t  i n t r o - p u n i t i v e  r e a c t i o n s  ( p l a c i n g  b l a m e  o n  o n e s e l f )  
i n c r e a s e d  i n  f r e q u e n c y  a s  l o c u s  r i f  c o n t r o l  i n c r e a s e d  i n  
externality~· N o t i n g  t h e  c o n c e p t u a l  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  
l e a r n e d  h e l p l e s s n e s s  a n d  e x t e r n a l i t y ,  M i l l e r  a n d  S e l i g m a n  
( 1 9 7 3 ) '  h a v e  h y p o t h e s i z e d  a  l e a r n e d  h e l p l e s s n e s s  m o d e l  o f  
d e p r e s s i o n .  R e s e a r c h  b y  O v e r m e i r  a n d  S e l i g m a n  ( 1 9 6 7 )  a n d  
S e l i g m a n  a n d  M a i e r  ( 1 9 6 7 )  h a s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  a n i m a l s  
e x p o s e d  t o  i n e s c a p a b l e ,  u n a v o i d a b l e  s h o c k  s h o w  f u t u r e  
d e f i c i t s  i n  r e s p o n d i n g  t o  e s c a p e  s h o c k  a n d  h a v e  d i f f i c u l t y  
i n  l e a r n i n g  c o n t i n g e n c i e s  b e t w e e n  r e s p o n s e s  a n d  r e i n f o r c e -
m e n t  e v e n  a f t e r  t h e y  r e s p o n d  a n d  r e i n f o r c e m e n t  f o l l o w s ;  
t h i s  p h e n o m e n o n  h a s  b e e n  r e f  e r r e d  t o  a s  l e a r n e d  h e l p l e s s n e s s .  
M i l l e r  a n d  S e l i g m a n  ( 1 9 7 3 )  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  p e r c e i v e d  
l a c k  o f  c o n t i n g e n c y  b e t w e e n  r e s p o n s e  a n d  o u t c o m e  u n d e r l i e s  
d e p r e s s i o n .  
Y e t ,  t h e r e  i s  s p e c u l a t i o n  b y  p~ominent i n t e r n a l -
. ·  
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~xternal t h e o r e t i c i a n s  a s s o c i a t i n g  d e p r e s s i o n  w i t h  i n t e r -
r i a l i t y .  P h a r e s  ( 1 9 7 2 )  p o s t u l a t e d  t h a t  " d e p r e s s i o n s  t e n d  t o  
o e  a s s o c i a t e d  w i t h  p e o p l e  w h o  p o s s e s s  a  s t r o n g  g e n e r a l i z e d  
e x p e c t a n c y  t h a t  o u t c o m e s  a r e  t h e i r  o w n  r e s p o n s i b i l i t y .  T h i s ,  
o f  c o u r s e ,  i s  s u g g e s t i v e  o f  t h e  i n t e r n a l  v e r s u s  e x t e r n a l  
c o n t r o l  o f  r e i n f o r c e m e n t  v a r i a b l e . "  E f r a n  ( 1 9 6 3 )  h a s  r e -
p o r t e d  t h a t  t h e  t e n d e n c y  t o  f o r g e t  ( r e p r e s s )  f a i l u r e s  w a s  
s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  i n t e r n a l i t y  a n d  R o t t e r  ( 1 9 6 6 )  h a s  
i n t e r p r e t e d  t h i s  a s  i n d i c a t i n g  t h a t  e x t e r n a l s  a r e  n o t  a s  
l i k e l y  a s  interna~s t o  b l a m e  t h e m s e l v e s  f o r  t h e i r  f a i l u r e s ,  
a n  i n t e r p r e t a t i o n  w h i c h  f u r t h e r  s t r e n g t h e n s  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i n t e r n a l i t y  a n d  depre~sion. 
T h i s  c o n f l i c t  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  m a y  b e  a  m o r e  c o m -
p l e x  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d e p r e s s i o n  a n d  e x t e r n a l i t y  t h a n  
p r e v i o u s l y  i n d i c a t e d .  A  p o s s i b l e  c o m p l i c a t i n g  f a c t o r  m a y  
b e  t h e  e x i s t e n c e  o f  " d e f e n s i v e  e x t e r n a l s "  ( H a m s h e r ,  G e l l e r ,  
a n d  R o t t e r ,  1 9 6 8 ) ,  i n d i v i d u a l s  w h o  d e s c r i b e  t h e m s e l v e s  a s  
e x t e r n a l s  a n d  a r e  b e h a v i o r a l l y  d e f i n e d  i n t e r n a l s .  D e f e n -
s i v e  e x t e r n a l i t y  m a y  b e  p a r t i c u l a r l y  c o m m o n  i n  d e p r e s s i v e s ,  
w h e r e  t h e  s e l f - d e s c r i b e d  e x t e r n a l i t y  w o u l d  r e f l e c t  t h e  
g e n e r a l  n e g a t i v i s m  o f  d e p r e s s i o n ,  r a t h e r  t h a n  a  g e n e r a l i z e d  
e x p e c t a n c y  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  
O n e  w a y  o f  i n v e s t i g a t i n g  d e f e n s i v e  ~xternality i n  
d e p r e s s i v e s  · i s  t o  m e a s u r e  b o t h  I - E  s c o r e s  a n d  b e h a v i o r  
u n d e r  s k i l l / c h a n c e  c o n d i t i o n s .  S u c h  a  s t u d y  w a s  d o n e  b y  
M i l l e r  a n d  S e l i g m a n  ( 1 9 7 3 )  i n  th~ir i n v e s t i g a t i o n  o f  d e -
~r~ssion a n d  l e a r n e d  h e l p l e s s n e s s .  T h e  a u t h o r s  o b s e r v e d  
fq~ g r o u p s  o f  s u b j e c t s  i n  b o t h  s k i l l  a n d  c h a n c e  t a s k s &  
. ( 1 )  d e p r e s s e d  h i g h - e x t e r n a l ,  ( 2 )  d e p r e s s e d  l o w - e x t e r n a l ,  
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( 3 , )  n o n - d e p r e s s e d  h i g h - e x t e r n a l ,  ( 4 )  n o n - d e p r e s s e d  l o w -
e x t e r n a l .  ( M e a n  s c o r e s  w e r e  u s e d  a s  c u t - o f f  p o i n t s  f o r  
f t e f i n i n g  b o t h  h i g h  a n d  l o w - e x t e r n a l ,  a n d  d e p r e s s e d  a n d  n o n -
d e p r e s s e d  s u b j e c t s . )  T h r e e  d e p e n d e n t  m e a s u r e s  w e r e  u s e d i  
J 1 )  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  e x p e c t a n c i e s  p r i o r  t o  T r i a l  2  a n d  
p r i o r  t o  T r i a l  1 ,  ( 2 )  f i n a l  e x p e c t a n c y  s t a t e d ,  ( J )  t h e  
s u m m e d  a b s o l u t e  v a l u e  o f  d i f f e r e n c e  i n  e x p e c t a n c i e s  b e t w e e n  
. . . . . . .  . . . , ,  ~ 
o n e  t r i a l - a n d  t h e · n e x t  f o r  a l l  t r i a l s  i n  w h i c h  s u b j e c t s  
"  
~ncreased e x p e c t a n c y  f o l l o w i n g  p o s i t i v e  r e i n f o r c e m e n t  o r  
g e , . c r e a s e d · - _ e x p e c t a n c y  .i'o~lowing n e g a t i v e  r e · i n f o r c e m e n t  • .  T h e  
. a u t h o r s · - a l s o ·  m e a s u r e d  ' ' u n u s u a l  s h i f t s , " - w h i c h - w e r e  f o u n d  t o - ·  
p e · .  r a r e  a n d  d i d  n o t  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  g r o u p s . *  T h e  
.ma~or hypo~hesis ( b a s e d  u p o n  t h e  l e a r n e d  h e l p l e s s n e s s  
~9del), t h a t  d e p r e s s e d  s u b j e c t s  w o u l d  s h o w  l e s s  c h a n g e  i n  
~xpectancy f o l l o w i n g  r e i n f o r c e m e n t  i n  t h e  s k i l l  c o n d i t i o n  
t~an n o n d e p r e s s e d  s u b j e c t s ,  w a s  s i g n i f i c a n t l y  s u p p o r t e d .  
~pwever, t h e  s e c o n d a r y  h y p o t h e s i s ,  t h a t  h i g h - e x t e r n a l  s u b -
-~ - J e c : t s  w o u l d  s h o w  . l e s s  c h a n g e  i n  e x p e c t a n c y  f o l l o w i n g  r e i n -
t o r c e m e n t .  i n  c h a n c e  a n d  s k i l l  t h a n  h i g h - i n t e r n a l  s u b j e c t s ,  
~as n o t  c o n f i r m e d ;  d i f f e r e n c e s  i n  e x p e c t a n c y  w e r e  i n  t h e  
~redicted d i r e c t i o n ,  a l t h o u g h  t h e y  w e r e  q u i t e  s m a l l  a n d  
,,,.,.~ ) , " " ' l J ' ) i . _  
*  
1..~#!·,...... M i l l e r ,  p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n .  
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n o n - s i g n i f i c a n t .  I n  d i s c u s s i n g  t h e  f a i l u r e  o f  t h i s  h y p o t h -
e s i s  t o  b e  c o n f i r m e d ,  t h e  a u t h o r s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  I - E  
S c a l e  i s  n o t  a  v a l i d  m e a s u r e  o f  i n t e r n a l - e x t e r n a l  c o n t r o l  a s  
m e a s u r e d  b y  e x p e c t a n c y  c h a n g e s  i n  t a s k s  o f  s k i l l  a n d  c h a n c e .  
I t  i s  s u g g e s t e d  h e r e  t h a t  t h e  l a c k  o f  s u p p o r t  f o r  t h e  
s e c o n d a r y  h y p o t h e s i s  r e g a r d i n g  l o c u s  o f  c o n t r o l  m a y  h a v e  
b e e n  d u e  t o  t h e  u s e  o f  m e a n  s c o r e s  o f  t h e  I - E  S c a l e  a s  c u t -
o f f  p o i n t s  f o r  h i g h - a n d  l o w - e x t e r n a l s .  M i l l e r  a n d  S e l i g -
m a n  a r g u e  a g a i n s t  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  I - E  S c a l e  p a r t i a l l y  
o n  t h e  b a s i s  t h a t  t h e  B e c k  D e p r e s s i o n  I n v e n t o r y ,  u s i n g  a  
r e l a t i v e l y  s m a l l  r a n g e  o f  p o s s i b l e  s c o r e s ,  w a s  s u f f i c i e n t l y  
s e n s i t i v e  t o  d i s c r i m i n a t e  d e p r e s s i o n  i n  t h e i r  s t u d y  a n d  
t h u s - t h e r e  s h o u l d  b e  n o  n e e d  t o  u s e  e x t r e m e _  I - E  _ s c o r e s .  
H o w e v e r ,  i t  h a s  b e e n  t r a d i t i o n a l  i n  t h e  i n t e r n a l - e x t e r n a l  
l i t e r a t u r e  t o  u s e  e x t r e m e  s c o r e s  ( L i v e r a n t  a n d  S c o d e l ,  1 9 6 0 ;  
P h a r e s ,  W i l s o n ,  a n d  K l y v e r ,  1 9 7 1 ;  S e e m a n ,  1 9 6 3 ;  W a t s o n  a n d  
B a u m a l ,  1 9 6 7 ) .  T h e . u s e  o f  m e a n  s c o r e s  a s  c u t - o f f  p o i n t s  
m a y  a l s o  a c c o u n t  f o r  t h e  f i n d i n g  o f  M i l l e r  a n d  S e l i g m a n  t h a t  
" u n u s u a l  s h i f t s "  w e r e  r a r e  a n d  u n d i f f e r e n t i a t e d  b e t w e e n  
g r o u p s .  S i n c e  t h e  p r e d i c t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  b e h a v i o r  o f  
e x t e r n a l s  u n d e r  s k i l l / c h a n c e _  c o n d i t i o n s  a r e  b a s e d  u p o n  
p r e v i o u s  i n t e r n a l - e x t e r n a l  r e s e a r c h ,  i t  a p p e a r s  m o r e  a p p r o -
p r i a t e  t o  u t i l i z e  e x t r e m e  I - E  s c o r e s .  I t  i i ,  t h e r e f o r e ,  
p r o p o s e d  t h a t  t h e  M i l l e r  a n d  S e l i g m a n  ( 1 9 7 3 )  s t u d y  b e  
r e p l i c a t e d ,  u t i l i z i n g  e x t r e m e  s c o r e s  i n  t h e  o p e r a t i o n a l  
d e f i n i t i o n  o f  h i g h - a n d  l o w - e x t e r n a l  s u b j e c t s .  
P R O B L E M  
T h e  d e s i g n  o f  t h i s  s t u d y  i s  a  r e p l i c a t i o n  o f  M i l l e r  
a n d  S e l i g m a n  ( 1 9 7 3 ) ,  w i t h  t h e  m o d i f i c a t i o n  t h a t  e x t r e m e  I - E  
s c o r e s  w i l l  b e  u s e d  t o  d e f i n e  h i g h - a n d  l o w - e x t e r n a l  s u b -
j e c t s .  T w o  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a r e  t o  b e  u s e d :  a b s o l u t e  
m a g n i t u d e  o f  e x p e c t a n c y  c h a n g e  a n d  d i r e c t i o n  o f  e x p e c t a n c y  
c h a n g e  r e l a t i v e  t o  t h e  s u c c e s s / n o n - s u c c e s s  o u t c o m e  o f  t h e  
p r e v i o u s  t r i a l .  W i t h i n  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s ,  
t h e  s a m e  p r e d i c t i o n s  a r e  m a d e  f o r  e a c h  o f  t h e s e  t w o  
v a r i a b l e s .  T h e  h y p o t h e s e s  a r e i  
1 1 1 ,  I t  i s  h y p o t h e s i z e d  t h a t :  ( a )  t h e  m a g n i t u d e  o f  
e ' x p e c t a n c y  c h a n g e  u n d e r  t h e  s k i l l  c o n d i t i o n  w i l l  b e  g r e a t e r  
f o r . l o w - e x t e r n a l  ( L E )  S s  t h a n  f o r  h i g h - e x t e r n a l  ( H E )  S s ,  
a n d  ( b )  t h e  d i r e c t i o n  o f  e x p e c t a n c y  c h a n g e  u n d e r  t h e  s k i l l  
c o n d i t i o n  w i l l  b e  m o r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  s u c c e s s / n o n -
s u c c e s s  o u t c o m e  o f  t h e  p r e v i o u s  t r i a l  ( i . e . ,  e x p e c t a n c y  
c h a n g e  w i l l  b e  t o w a r d  s u c c e s s  f o l l o w i n g  s u c c e s s ,  e x p e c -
t a n c y  c h a n g e  w i l l  b e  t o w a r d  n o n - s u c c e s s  f o l l o w i n g  n o n -
s u c c e s s )  f o r  t h e  L E  S s  t h a n  t h e  H E  S s .  T h e s e  p r e d i c t i o n s  
a r e  s u g g e s t e d  b y  t h e  r e s u l t s  r e p o r t e d  i n  R o t t e r  ( 1 9 6 6 ) .  
I t £ .  I t  i s  h y p o t h e s i z e d  t h a t i  ( a )  t h e  m a g n i t u d e  o f  
e x p e c t a n c y  c h a n g e  u n d e r  t h e  s k i l l  c o n d i t i o n  w i l l  b e  g r e a t e r  
f o r  n o n - d e p r e s s e d  ( D )  S s  t h a n  f o r  d e p r e s s e d  ( D )  S s ,  a r i d  
{ b )  t h e  d i r e c t i o n  o f  e x p e c t a n c y  c h a n g e  u n d e r  t h e  s k i l l  c o n -
d i t i o n  w i l l  b e  m o r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  s u c c e s s / n o n - s u c c e s s  
o u t c o m e  o f  t h e  p r e v i o u s  t r i a l  f o r  t h e  D  S s  t h a n  f o r  t h e  D  S s .  
T h e s e  p r e d i c t i o n s  a r e  s u g g e s t e d  b y  t h e  r e s u l t s  r e p o r t e d  i n  
M i l l e r  a n d  S e l i g m a n  ( 1 9 7 3 ) .  
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f t l .  I t  i s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  e x t e r n a l i t y  a n d  d e p r e s s i o n  
w i l l  i n t e r a c t  u n d e r  t h e  s k i l l  c o n d i t i o n  i n  s u c h  a  w a y  t h a t ,  
e x t e r n a l i t y  w i l l  m a k e  a  g r e a t e r  d i f f e r e n c e  i n  b o t h  t h e  
m a g n i t u d e  a n d  t h e  d i r e c t i o n  o f  e x p e c t a n c y  c h a n g e  f o r  t h e  D  
S s  t h a n  f o r  t h e  D  S s .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  p r e d i c t e d  t h a t ,  
u n d e r  t h e  s k i l l  c o n d i t i o n ,  t h e  g r e a t e r  p o s i t i v e  a s s o c i a t i o n  
b o t h  b e t w e e n  r e i n f o r c e m e n t  a n d  m a g n i t u d e  o f  e x p e c t a n c y  
c h a n g e ,  a n d  r e i n f o r c e m e n t  a n d  d i r e c t i o n  o f  e x p e c t a n c y  c h a n g e  
f o r  L E  t h a n  f o r  H E ,  p r e d i c t e d  i n  H y p o t h e s i s  # 1 ,  w i l l  b e  m o r e  
e v i d e n t  w i t h  t h e  D  S s  t h a n  w i t h  t h e  D  S s .  T h i s  p r e d i c t i o n  
i s  s u g g e s t e d  b y  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  " d e f e n s i v e  e x t e r n a l i t y "  
f o u n d  i n  H a m s h e r ,  G e l l e r ,  a n d  R o t t e r  ( 1 9 6 8 ) .  
t i ! ± .  A n  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  e x t e r n a l i t y  a n d  t h e  s k i l l  
c o n d i t i o n  ~s h y p o t h e s i z e d ,  s u c h  t h a t  t h e  g r e a t e r  p o s i t i v e  
a s s o c i a t i o n  b o t h  b e t w e e n  r e i n f o r c e m e n t  a n d  m a g n i t u d e  o f  
e x p e c t a n c y  c h a n g e ,  a n d  r e i n f o r c e m e n t  a n d  d i r e c t i o n  o f  
e x p e c t a n c y  c h a n g e  f o r  L E  t h a n  f o r  H E ,  p r e d i c t e d  i n  H y p o t h e s i s ·  
# 1 ,  i s  p o s t u l a t e d  f o r  t h e  s k i l l  c o n d i t i o n  o n l y .  N o  s i g n i f i -
c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  s t r e n g t h  o f  a s s o c i a t i o n  b o t h  b e t w e e n  
r e i n f o r c e m e n t  a n d  m a g n i t u d e  o f  e x p e c t a n c y  c h a n g e ,  a n d  r e i n -
f o r c e m e n t  a n d  d i r e c t i o n  o f  e x p e c t a n c y  c h a n g e  f o r  e i t h e r  L E  
o r  H E  i s  p r e d i c t e d  u n d e r  t h e  c h a n c e  c o n d i t i o n .  
tl..5~ A n  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  d e p r e s s i o n  a n d  t h e  s k i l l  
c o n d i t i o n  i s  h y p o t h e s i z e d ,  s u c h  t . h a t  t h e  g r e a t e r  p o s i t i v e  
. .  
" ' ' ! -
. .  ; : : . .  
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a s s o c i a t i o n  b o t h  b e t w e e n  r e i n f o r c e m e n t  a n d  m a g n i t u d e  o f  
e x p e c t a n c y  c h a n g e ,  a n d  r e i n f o r c e m e n t  a n d  d i r e c t i o n  o f  e x -
p e c t a n c y  c h a n g e  f o r  D  t h a n  f o r  D ,  p r e d i c t e d  i n  H y p o t h e s i s  
# 2 ,  i a  p o a t u l a t e d  f o r  t h e  s k i l l  c o n d i t i o n  o n l y .  N o  s i g -
n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  s t r e n g t h  o f  a s s o c i a t i o n  b o t h  b e t w e e n  
r e i n f o r c e m e n t  a n d  m a g n i t u d e  o f  e x p e c t a n c y  c h a n g e ,  a n d  · r e i n -
f o r c e m e n t  a n d  d i r e c t i o n  o f  e x p e c t a n c y  c h a n g e  f o r  e i t h e r  D  
o r  D  i s  p r e d i c t e d  u n d e r  t h e  c h a n c e  c o n d i t i o n .  
~ A n  i n t e r a c t i o n  a m o n g  e x t e r n a l i t y ,  d e p r e s s i o n ,  
a n d  t h e  s k i l l  c o n d i t i o n  i s  h y p o t h e s i z e d ,  sue~ t h a t  t h e  
p r e d i c t i o n  m a d e  i n  H y p o t h e s i s  # 3 ,  t h a t  t h e  g r e a t e r  p o s i t i v e  
a s s o c i a t i o n  b o t h  b e t w e e n  r e i n f o r c e m e n t  a n d  m a g n i t u d e  o f  
e x p e c t a n c y  c h a n g e  f o r  L E  t h a n  f o r  H E  w i l l  b e  m o r e  e v i d e n t  
w i t h  t h e  D  S s  t h a n  w i t h  t h e  D  S s ,  i s  p o s t u l a t e d  f o r  t h e  
s k i l l  co~dition o n l y .  N o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  s t r e n g t h  
o f  associ~tion b o t h  b e t w e e n  r e i n f o r c e m e n t  a n d  m a g n i t u d e  o f  
e x p e c t a n c y  c h a n g e ,  a n d  r e i n f o r c e m e n t  a n d  d i r e c t i o n  o f  
e x p e c t a n c y  c h a n g e  f o r  a n y  o f  t h e s e  t r a i t s  i s  p r e d i c t e d  
u n d e r  t h e  c h a n c e  c o n d i t i o n .  
T h e  a b o v e  s i x  h y p o t h e s e s  a r e  t a b l e d  i n  a b b r e v i a t e d  
f o r m  i n  T A B L E  I  b e l o w .  
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T A B L E  I  
S I X  H Y P O T H E S E S  I N  A B B R E V I A T E D  F O R M  
I E X T E R N A L I T Y  ( # 1 )  
( E )  
D E P R E S S I O N  ( # 2 )  
( D )  
E  x . D  
I N T E R A C T I O N  
( # J )  
E  x  S k i l l  ( S )  
I N T E R A C T I O N  
( # 4 )  
p  x  s  
. k N T E R A C T I O N  
( # 5 )  
I E  x  D  x  s  
C N T E R A C T I O N  
( # 6 )  
M A G N I T U D E  O F  
E X P .  C H A N G E  ( a )  
g r e a t e r  a s s o c i a t i o n  
· b e t w e e n  r e i n f .  a n d  
m a g .  s h i f t s  f o r  L E  
t h a n  H E .  
g r e a t e r  a s s o c i a t i o n  
b e t w e e n  r e i n f .  a n d  
m a g .  s h i f t s  f o r  5  
t h a n  D .  
t h e  g r e a t e r  a s s o c .  
b e t w e e n  r e i n f .  &  
m a g .  s h i f t s  f o r  L E  
t h a n  H E  m o r e  e v i d e n t  
w i t h  D  t h a n  D  S s .  
h y p .  # 1  p e r t a i n s  t o  
s k i l l  c o n d i t i o n  
o n l y ;  n o  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  L E  a n d  H E  
i n  c h a n c e .  
h y p .  # 2  p e r t a i n s  t o  
s k i l l  c o n d i t i o n  
o n l y  1  n q _  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  D  a n d  D  i n  
c h a n c e .  
h y p .  # 3  p e r t a i n s  t o  
s k i l l  c o n d i t i o n  
o n l y ;  n o  d i f f e r e n c e  
a m o n g  S s  i n  c h a n c e .  
D I R E C T I O N  O F  
E X P .  C H A N G E  ( h )  
g r e a t e r  a s s o c i a -
t i o n  b e t w e e n  r e -
i n f .  &  d i r .  s h i f t s  
f o r  L E  t h a n  H E .  
g r e a t e r  a s s o c i a -
t i o n  b e t w e e n  r e -
i n f .  _ &  d i r .  s h i f t s  
f o r  D  t h a n  D .  
t h e  g r e a t e r  a s s o c .  
b e t w e e n  r e i n f .  &  
d i r .  s h i f t s  f o r  L E  
t h a n  H E  m o r e  e v i -
d e n t  w i t h  D  t h a n  
D  S s .  
h y p .  # 1  p e r t a i n s  
t o  s k i l l  c o n d i -
t i o n  o n l y ;  n o  d i f -
f e r e n c e  b e t w e e n  
L E  a n d  H E  i n  c h a n c e  
h y p .  # 2  p e r t a i n s  
t o  s k i l l  c o n d i t i o n  
o n l y ;  n o  d i f f e r -
e n c e  b e t w e e n  D  
a n d  D  i n  c h a n c e .  
h y p .  # 3  p e r t a i n s  
t o  s k i l l  c o n d i -
t i o n  o n l y ;  n o  d i f -
f e r e n c e  a m o n g .  S s  
i n  c h a n c e .  "  
P R O C E D U R E  
S u b j e c t s  
T h e  B e c k  D e p r e s s i o n  I n v e n t o r y  ( B D I )  a n d  R o t t e r  I - E  
S c a l e  ( I - E )  w e r e  g r o u p  a d m i n i s t e r e d  t o  1 9 5  s t u d e n t s  i n  
c o l l e g e  c l a s s e s .  A t  t h a t  t i m e ,  v o l u n t e e r s  f o r  t h e  e x p e r i -
m e n t  w e r e  s o l i c i t e d  a n d  t w e n t y - s i x  ( 2 6 )  s u b j e c t s  ( S s )  w e r e  
t e s t e d  i n d i v i d u a l l y .  T h e s e  2 6  S s  w e r e  r e a d m i n i s t e r e d  t h e  
B D I  a n d  I - E  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  i n d i v i d u a l  t e s t i n g .  
T h e r e a f t e r ,  i n  o r d e r  t o  f u l f i l l  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  
a  m i n i m u m  o f  t e n  ( 1 0 )  S s  ~n e a c h  o f  t h e  f o u r  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p s ,  r e q u e s t s  f o r  v o l u n t e e r s  f o r  t h e  e x p e r i m e n t  w e r e  
m a d e  i n  c o l l e g e  c l a s s e s  a n d  a n  a d d i t i o n a l  f o r t y  ( 4 0 )  S s  
w e r e  i n d i v i d u a l l y  t e s t e d .  T h e s e  S s  w e r e  a l s o  i n d i v i d u a l l y  
a d m i n i s t e r e d  t h e  B D I  a n d  I - E  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e i r  
t e s t i n g .  
T h u s ,  s c o r e s  o n  t h e  B D I  a n d  I - E  w e r e  o b t a i n e d  f o r  2 3 5  
s t u d e n t s  ( 6 6  o f  w h o m  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  e~periment v o l u n -
t a r i l y ) .  T h e s e  s c o r e s  w e r e  o b t a i n e d  i n  o r d e r  t o  c o m p u t e  
m e a n s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s ,  t o  b e  u s e d  i n  t h e  o p e r a t i o n a l  
d e f i n i t i o n  o f  t h e  f o u r  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s :  d e p r e s s e d  h i g h -
e x t e r n a l  ( D H E ) ,  d e p r e s s e d  . l o w - e x t e r n a l  ( D L E ) ,  n o n d e p r e s s e d  
h i g h - e x t e r n a l  ( D R E ) ,  a n d  n o n d e p r e s s e d  l o w - e x t e r n a l  ( D L E ) .  
O f  t h e  6 6  S s  i n d i v i d u a l l y  t e s t e d ,  t h e  s c o r e s  o f  1 0  S s  
o n  t~e B D I  o r  I - E  d i d  n o t  m e e t  t h e  c r i t e r i a  f o r  i n c l u s i o n  
i n  o n e  o f  t h e  f o u r  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s ;  2  S s  g u e s s e d  t h e  
e x p e r i m e n t e r - c o n t r o l l e d  n a t u r e  o f  t h e  t a s k s  a n d  3  S s  w e r e  
u n a b l e  t o  c o m p l e t e  t h e  e x p e r i m e n t  b e c a u s e  o f  e q u i p m e n t  
f a i l u r e  i n  o n e  o f  t h e  t a s k s .  T h u s ,  t h e  d a t a  o f  1 5  o u t  o f  
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t h e  6 6  S s  i n d i v i d u a l l y  t e s t e d  w e r e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  a n a i y -
s i s ,  l e a v i n g  a  t o t a l  o f  5 1  S s  i n  t h e  f i n a l  e x p e r i m e n t a l  
s a m p l e  ( N  =  5 1 ) .  
A p p a r a t u s  
T h e  a p p a r a t u s  u s e d  i n c l u d e d  t h e  B e c k  D e p r e s s i o n  I n -
v e n t o r y  ( B D I ) ,  t h e  R o t t e r  I - E  S c a l e  ( I - E ) ,  e q u i p m e n t  f o r  t h e  
c h a n c e  a n d  s k i l l  t a s k s  a s  d e s c r i b e d  b y  M i l l e r  a n d  S e l i g m a n  
( 1 9 7 3 ) ,  r e c o r d  s h e e t s ,  a n d  p e n c i l s .  
T h e  c h a n c e  t a s k  c o n s i s t e d  i n  g u e s s i n g  w h e t h e r  t h e  
l e t t e r  X  o r  O  w o u l d  a p p e a r  o n  t h e  s c r e e n  o f  a  s l i d e  p r o -
j e c t o r ;  a l t h o u g h  S s  w e r e  t o l d  t h a t  t h e i r  o c c u r r e n c e  w a s  
r a n d o m l y  a r r a n g e d ,  i t  w a s  a c t u a l l y  c o v e r t l y  c o n t r o l l e d  b y  
t h e  e x p e r i m e n t e r .  
T h e  s k i l l  t a s k  c o n s i s t e d  i n  r a i s i n g  a  w o o d e n  p l a t f o r m  
i n  s u c h  a  w a y  t h a t  a  s t e e l  b e a r i n g  p l a c e d  ~t t h e  t o p  o f  t h e  
p l a t f o r m  w o u l d  n o t  f a l l ;  a g a i n ,  t h e  e x p e r i m e n t e r  c o v e r t l y  
c o n t r o l l e d  s u c c e s s  a n d  n o n - s u c c e s s .  
D e s i g n  a n d  M e t h o d o l o g y  
T h e  S s  w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  e i t h e r  t h e  s k i l l -
c h a n c e  o r  c h a n c e - s k i l l  t a s k  o r d e r .  A l l  S s  w e r e  g i v e n  t e n  
( 1 0 )  t r i a l s  u n d e r  e a c h  o f  t h e  t w o  c o n d i t i o n s .  
T h e  e x p e r i m e n t e r  r e a d  t h e  i n s t r u c t i o n s  f o r  t h e  f i r s t  
t a s k  ( e i t h e r  s k i l l  o r  c h a n c e  d e p e n d i n g  o n  t a s k  o r d e r )  i m -
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m e d i a t e l y  p r i o r  t o  i n d i v i d u a l  t e s t i n g ;  t h e  s a m e  i n s t r u c t i o n s ,  
w i t h  m i n o r  m o d i f i c a t i o n s ,  a s  g i v e n  i n  M i l l e r  a n d  S e l i g m a n  
( 1 9 7 3 ) ,  w e r e  u s e d .  
T h e  i n s t r u c t i o n s  f o r  t h e  s k i l l  t a s k  w e r e s  
T h i s  t a s k  i s  d e s i g n e · d - - t o  s e e  h o w  w e l l  y o u  c a n  s u c -
c e e d  i n  r a i s i n g  t h e  p l a t f o r m  w i t h o u t  l e t t i n g  t h e  b a l l  
f a l l  o f f  a n d  a l s o  t o  s e e  h o w  a c c u r a t e  y o u  a r e  i n  e s t i -
m a t i n g  y o u r  s u c c e s s .  T h e  o b j e c t  o f  t h e  t a s k  i s  f o r  y o u  
t o  t r y  b y  p u l l i n g  t h i s  s t r i n g  t o  r a i s e  t h e  b a l l  o n  
t h e  p l a t f o r m  a s  h i g h  a s  p o s s i b l e  b e f o r e  t h e  b a l l  d r o p s  
o f f .  Y o u  w i l l  b e  g i v e n  1 0  t r i a l s .  T h e  a p p a r a t u s  i s  
b u i l t  w i t h  a  s l i g h t  t i l t  f o r w a r d  s o  t h a t  t h e  b a l l  i s  
m o r e  l i k e l y  t o  f a l l  o f f  t h e  p l a t f o r m  t h e  h i g h e r  i t  i s  
r a i s e d .  O f  c o u r s e ,  i f  y o u  r a i s e  t h e  p l a t f o r m  v e r y  
q u i c k l y ,  t h e - b a l l  c a n n o t  d~op o f f  b e c a u s e  o f  i t s  m o -
m e n t u m .  T h e r e f o r e ,  t h e  p l a t f o r m  m u s t  b e  r a i s e d  s l o w l y .  
N o w ,  i n  o r d e r  t o  b e  s u c c e s s f u l ,  y o u  m u s t  r a i s e  t h e  
p l a t f o r m  a n d  t h e  b a l l  t o  t h i s  l e v e l  ( t h e  e x p e r i m e n t e r  
d e m o n s t r a t e s ) .  A r e  t h e r e  a n y  q u e s t i o n s ? .  
T h e  i n s t r u c t i o n s  f o r  t h e  c h a n c e  t a s k  w e r e s  
T h i s  t a s k  i s  d e s i g n e d  t o  s e e  h o w  w e l l  y o u  c a n  d o  
a t  t e l l i n g  m e  b e f o r e  h a n d  w h i c h  o f  t h e  t w o  k i n d s  o f  
s l i d e s  w i l l  a p p e a r  n e x t  o n · t h e  s c r e e n  a n d  a l s o  t o  s e e  
h o w  a c c u r a t e  y o u  a r e  i n  e s t i m a t i n g  y o u r  s u c c e s s .  I n  
t h i s  p r o j e c t o r  w e  h a v e  a  n u m b e r  o f  s l i d e s  m a r k e d  w i t h  
e i t h e r  a n  X  o r  a n  O .  T h e s e  s l i d e s  a r e  d i v i d e d  i n t o  
g r o u p s  o f  f i v e .  E a c h  s e t  o f  f i v e  s l i d e s  w a s  s h u f f l e d  
b e f o r e  b e i n g  p l a c e d  i n  t h e  p r o j e c t o r  • .  T h e r e  a r e  n o t  
n e c e s s a r i l y  t h e  s a m e  n u m b e r  o f  X s  a n d  O s  i n  e a c h  s e t .  
B e f o r e  w e  b e g a n ,  I  s e l e c t e d  a t  r a n d o m  o n e  o f  t h e s e  
s e t s  o f  f i v e  s l i d e s  a n d  p o s i t i o n e d  i t  f o r  p r o j e c t i o n .  
Y o u  a r e  t o  t e l l  m e  w h e t h e r  t h e  f i r s t  s l i d e  i n  t h e  
g r o u p  i s  a n  X  o r  a n  O .  A f t e r  y o u  t e l l  m e ,  I  w i l l  
p r o j e c t  t h e  s l i d e  o n t o  t h e  screen~ a n d  y o u  w i l l  t h e n  
k n o w  w h e t h e r  i t  i s  a n  X  o r  a n  o .  I n  t h i s  w a y ,  w e  w i l l  
g o  t h r o u g h  a l l  f i v e  s l i d e s  o f  t h e  g r o u p .  
E a c h  s e t  o f  f i v e  s l i d e s  w i l l  c o n s t i t u t e  o n e  t r i a l .  
W e  w i l l  c o n t i n u e  u n t i l  w e  h a v e  g o n e .  t h r o u g h  1 0  t r i a l s .  
I  . .  w i l l  a l s o  b e  k e e p i n g  s c o r e  a n d  w i l l  l e t  y o u  k n o w  ·  
h o w  w e l l  y o u  d i d  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  t r i a l .  
N o w ,  i n  o r d e r  t o  b e  s u c c e s s f u l  o n  a  t r i a l ,  y o u  m u s t  
g e t  a t  l e a s t  f o u r  s l i d e s  r i g h t .  I n  o t h e r  w o r d s ,  f o u r  
o r  f i v e  s J i d e s  r i g h t  o u t  o f  t h e  f i v e  s l i d e s  i n  a  s e t  
w i l l  me~n t h a t  y o u  h a v e  s u c c e e d e d .  A n y  n u m b e r  o f  
s l i d e s  c o r r e c t  b e l o w  f o u r  w i l l  m e a n  t h a t  y o u  h a v e  n o t  
s u c c e e d e d .  A r e  t h e r e  a n y  q u e s t i o n s ? '  
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T h e  S s  e s t i m a t e d  t h e i r  p r o b a b i l i t i e s  o f  s u c c e s s  b e f o r e  
e a c h  t r i a l ,  u s i n g  a  s c a l e  r a n g i n g  f r o m  0  ( c e r t a i n  f a i l u r e )  
t o  1 0  ( c e r t a i n  s u c c e s s ) ,  i n c l u s i v e .  A f t e r  i t  w a s  d e t e r -
m i n e d  t h a t  t h e  S  u n d e r s t o o d  t h e  t a s k  r e q u i r e m e n t ,  t h e  e x -
p e r i m e n t e r  r e a d  t h e  i n s t r u c t i o n s  f o r  e s t i m a t i n g  p r o b a b i l i t y  
o f  s u c c e s s  ( e x p e c t a n c y  f o r  f u t u r e  s u c c e s s )  a n d  i t  w a s  s p e c i -
f i e d  t h a t  f e e d b a c k  o n  p e r f o r m a n c e  w o u l d  b e  g i v e n ;  i n s t r u c -
t i o n s  s i m i l a r  t o  t h o s e  u s e d  b y  M i l l e r  a n d  S e l i g m a n  ( 1 9 7 3 )  
w e r e  e m p l o y e d .  
I n s t r u c t i o n s  f o r  e s t i m a t i n g  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  s u c c e s s  
w e r e  a  
B e f o r e  e a c h  t r i a l ,  I  w o u l d  l i k e  y o u  t o  e s t i m a t e  h o w  
- c e r t a i n  y o u  a r e  t h a t  y o u  c a n  c o r r e c t l y  p r e d i c t  f o u r  o r  
f i v e  s l i d e s  o u t  o f  f i v e  ( r a i s e  t h e  p l a t f o r m  t o  t h a t  
l e v e l  w i t h o u t  l e t t i n g  t h e  b a l l  f a l l  o f f ) .  Y o u  a r e  t o  
e s t i m a t e  y o u r  d e g r e e  o f  c e r t a i n t y  o f  s u c c e s s  o n  a  s c a l e  
g o i n g  f r o m  0  t o  1 0 .  F o r  e x a m p l e ,  i f  y o u  f e e l  f a i r l y  
c e r t a i n  t h a t  y o u  w i l l  s u c c e e d ,  y o u  m a y  r a t e  y o u r s e l f  
w i t h  a  h i g h  n u m b e r  s u c h  a s  a  9  o r  a  1 0 .  I f  y o u  f e e l  
m o d e r a t e l y  s u r e  t h a t  y o u  w i l l  s u c c e e d ,  y o u  m a y  r a t e  
y o u r s e l f  w i t h  a  n u m b e r  n e a r  t h e  c e n t e r  o f  t h e  s c a l e ,  
s u c h  a s  a  4 ,  5 ,  o r  6 .  I f  y o u  f e e l  p r e t t y  s u r e  t h a t  
y o u  w i l l  n o t  b e  s u c c e s s f u l ,  y o u  m a y  r a t e  y o u r s e l f  w i t h  
a  l o w  n u m b e r ,  s u c h  a s  a  O  o r  1 .  Y o u  m a y  u s e  a n y  n u m b e r  
o n  t h e  s c a l e  f r o m  O  t o  1 0 ,  i n c l u s i v e .  I t  i s  i m p o r t a n t  
t h a t  y o u  s e l e c t  y o u r  e s t i m a t e s  c a r e f u l l y  a n d  t h a t  t h e y  
c o r r e s p o n d  c l o s e l y  w i t h  h o w  c e r t a i n  y o u  r e a l l y  a r e .  
T h e y  s h o u l d  b e  a n  a c c u r a t e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  d e g r e e  
t o  w h i c h  y o u  r e a l l y  f e e l  t h a t  y o u  w i l l  o r  w i l l  n o t  
s u c c e e d .  A r e  t h e r e  a n y  q u e s t i o n s ?  
N o w ,  b e f o r e  w e  b e g i n ,  m a k e  a n  e s t i m a t e  o n  t h e  0 - 1 0  
s c a l e  a s  t o  w h a t  y o u  t h i n k  y o u r  l i k e l i h o o d  i s  o f  
s u c c e s s  o n  t h e  f i r s t  t r i a l .  
A f t e r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  f i r s t  t a s k ,  t h e  i n s t r u c t i o n s  
f o r  t h e  s e c o n d  t a s k  w e r e  r e a d ,  a n d  t h e  S  w a s  r e m i n d e d  o f  
t h e  m e t h o d  f o r  e s t i m a t i n g  h i s  p r o b a b i l i t y  o f  s u c c e s s .  
' " ' : t " " l i "  
i ;  
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S u c c e s s  a n d  n o n - s u c c e s s  w a s  c o n t r o l l e d  b y  t h e  e x -
p e r i m e n t e r  i n  o r d e r  t o  i n s u r e  t h a t  a l l  S s  h a d  t h e  s a m e  
s c h e d u l e  o f  r e i n f o r c e m e n t .  T h e  s a m e  5 0 %  r e i n f o r c e m e n t  
s c h e d u l e  w a s  u s e d  f o r  b o t h  t a s k s .  T r i a l s  1  a n d  1 0  w e r e  
p o s i t i v e l y  r e i n f o r c e d  ( s u c c e s s f u l )  t r i a l s ,  i n  o r d e r  t h a t  
t h e  p r o c e d u r e  o f  M i l l e r  a n d  S e l i g m a n  ( 1 9 7 3 )  w o u l d  b e  
r e p l i c a t e d .  T h e  s e q u e n c e  o f  r e i n f o r c e m e n t  o n  T r i a l s  2 - 9  
w a s  r a n d o m l y  d e t e r m i n e d  f o r  b o t h  t a s k s  a n d  t h e  s a m e  r a n d o m  
o r d e r  w a s  u s e d  f o r  a l l  S s .  
F o l l o w i n g  c o m p l e t i o n  o f  t h e  s e c o n d  t a s k ,  e a c h  S  w a s  
a d m i n i s t e r e d  t h e  B D I  a n d  I - E  ( r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  t h e y  
h a d  p r e v i o u s l y  t a k e n  i t ) .  O n  t h e  b a s i s  o f  t h e  s c o r e s  o b -
t a i n e d  d u r i n g  t h i s  a d m i n i s t r a t i o n ,  t h o s e  S s  w h o s e  s c o r e s  
m e t  t h e  c r i t e r i a  w e r e  a s s i g n e d  t o  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  
- -
g r o u p s 1  D H E ,  D L E ,  D H E ,  o r  D L E .  
D u r i n g  s c o r i n g  o f  t h e  t w o  q u e s t i o n n a i r e s ,  e a c h  S  w a s  
a s k e d  w h e t h e r  h e  h a d  a n y  i m p r e s s i o n s  o r · p e r c e p t i o n s  o f  
e i t h e r  o f  t h e  t w o  t a s k s  ( i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  
n o t  t h e  S  h a d  d i s c o v e r e d  t h e  e x p e r i m e n t e r - c o n t r o l l e d  n a t u r e  
o f  e i t h e r  o f  t h e  t a s k s )  a n d  t h e i r  r e s p o n s e s  w e r e  r e c o r d e d ,  
i f  n o t e w o r t h y .  E a c h  S  w a s  t h e n  f u l l y  d e - b r i e f e d  r e g a r d i n g  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  e x p e r i m e n t  a n d  t h e  t w o  q u e s t i o n a i r e s .  
M e t h o d s  o f  A n a l y s i s  
T h e  m e a n s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  o b t a i n e d  f o r  t h e  
B D I  a n d  t h e  I - E  S c a l e  f o r  t h e  2 3 5  s t u d e n t s  a d m i n i s t e r e d  t h e  
t w o  q u e s t i o n n a i r e s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T A B L E  2  b e l o w .  
T A B L E  I I  
M E A N S  { X )  A N D  S T A N D A R D  D E V I A T I O N S 1 ( S D }  
F O R  2 3 5  S T U D E N T S  ( N  =  2 3 5 )  
.  B D I  
I - E  
x  
5 . 3 3  
9 . 6 2  
S D  
4 . 5 7  
4 . 1 1  
O n  t h e  b a s i s  o f  t h e  B D I  m e a n  f o r  t h e s e  s t u d e n t s ,  
1 5  
d e p r e s s e d  S s  w e r e  d e f i n e d  a s  t h o s e  s c o r i n g  6  o r  a b o v e ,  
n o n d e p r e s s e d  a s  t h o s e  s c o r i n g  4  o r  b e l o w .  I n  t h e  o p e r a t i o n : t l  
d e f i n i t i o n  o f  h i g h - a n d  l o w - e x t e r n a l  S s ,  o n e - t h i r d  ( 1 / 3 )  o f  
t h e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  w a s  a d d e d  t o ,  o r  s u b t r a c t e d  f r o m  t h e  
m e a n ;  t h u s ,  h i g h - e x t e r n a l  S s  w e r e  d e f i n e d  a s  t h o s e  s c o r i n g  
1 1  ( 1 0 . 9 9 )  o r  a b o v e ,  l o w - e x t e r n a l  a s  t h o s e  s c o r i n g  8  ( 8 . 2 5 )  
o r  b e l o w .  
I n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  d e g r e e  o f  a s s o c i a t i o n  b e -
t w e e n  t h e  ' B D I  a n d  t h e  I - E  S c a l e ,  t h e  c o r r e l a t i o n  c - o e f f i -
c i e n t  w a s  f o u n d  t o  b e  +  . 3 0 4 ,  a n d  signific~t ( < .  . 0 1 ,  
d f  =  2 3 3 ) .  
A  t o t a l  o f  6 6  S s  ( N  =  6 6 )  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  e x p e r i -
m e n t .  A l l  o f  t h e s e  S s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  t h e  B D I  a n d  I - E  
i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  c o m p l e t i o n  o f  t h e  t w o  t a s k s .  O f  
t h e s e  S s ,  2 6  ( n  =  2 6 )  h a d  a l s o  p r e v i o u s l y  t a k e n  t h e  t w o  
q u e s t i o n n a i r e s ,  d u r i n g  g r o u p  admin~stratio~; t h e  t i m e  
i n t e r v a l  b e t w e e n  t h e s e  a d m i n i s t r a t i o n s  v a r i e d  b e t w e e n  t w o  
d a y s  a n d  t e n  d a y s ,  b u t  w a s  m o s t  f r e q u e n t l y  o n e  w e e k .  T e s t -
r e t e s t  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t s  f o r . b o t h  t h e  B D I  a n d  I - E  
1 6  
w e r e  c o m p u t e d  u s i n g  t h e  t w o  a d m i n i s t r a t i o n  s c o r e s  o f  t h e s e  
2 6  S s .  T h e  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t  f o r  t h e  B D I  w a s  f o u n d  t o  
b e  + . 8 2 ,  a n d  s i g n i f i c a n t  ( <  , 0 0 1 ,  d f  =  2 4 ) ;  t h e  r e l i a b i l i t y  
c o e f f i c i e n t  f o r  t h e  I - E  w a s  f o u n d  t o  b e  + . 9 2 ,  a n d  s i g n i f i -
c a n t  ( < . 0 0 1 ,  d f  =  2 4 ) .  
T h e  d a t a - o f ·  5 1  S s  ( N  =  5 1 )  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  
~ J :  e x p e r i m e n t  w e r e  u s e d  i n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s .  T h e  n u m b e r  o f  
. .  ;.~ 
: \ " ' " h  
I >  
~'!' 
~<~~ J  
S s  w i t h i n _  e a c h  o f  t h e  f o u r - e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  i s  g i v e n  i n  
T A B L E  I I I  b e l o w .  
- T A B L E  I I I  
F I N A L  n  F O R  E A C H  O F  T H E  F O U R  E X P E R I M E N T A L  
G R O U P S  ( N  =  5 1 )  
D H E  · ,  
- n L E  ·  
. D H E  
D L E  .  
n  
1 2  
.  ' " 1 0 .  
. . 1 0  
· · · 1 9  
T h e  p o i n t - b i s e r i a l  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  ( r p b )  
w a s  c o m p u t e d  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  d e g r e e  o f  a s s o c i a t i o n  
b e t w e e n  a b s o l u t e  m a g n i t u d e  o f  e x p e c t a n c y  s h i f t  a n d  t h e  o u t - _  
c o m e  o f  t h e  p r e v i o u s  t r i a l  _(suc~ess/non-success) a c r o s s  t h e  
1 0  t r i a l s  f o r  e a c h  t a s k  f o r  e v e r y  S ;  t h u s ,  1 0 2  p o i n t -
b i s e r i a l  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  w e r e  c a l c u l a t e d .  T h e s e  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  w e r e  t h a n  t r a n s f o r m e d  t o  · z - s c o r e s •  
U s i n g  t h e  z - t r a n s f o r m e d  r p b ' s ,  a  2 x 2 x 2 · A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  
( A N O V A )  w i t h  r e p e a t e d  m e a s u r e s  o n  t h e .  l a s t  f a c t o r  ( t a s k )  
a n d  u n w e i g h t e d  m e a n s  f o r  u n e q u a l  n ' s  w a s  p e r f o r m e d  o n  t h e  
d a t a  o f  t h e s e  5 1  S s .  A  s u m m a r y  t a b l e  o f  t h i s  A N O V A  i s  p r e -
s e n t e d  i n  T A B L E  I V  b e l o w .  N o n e  o f  t h e  F  r a t i o s  w a s  f o u n d  
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t o  b e  s i g n i f i c a n t .  
S o u r c e  
B e t w e e n  S s  
A  ( d e p r e s s i o n )  
B  ( I - E )  
A B  
S s  w  
W i t h i n  S s  
C  { t a s k )  -
A C  
B C  
A B C  
C x S s  w  
T A B L E  I V  
A N O V A  O N  z - T R A N S F O R M E D  
r p b ' s  ( N  =  5 1 )  
S S  
d  
M S  
0 .  0 1  ' 1 0  
0 . 1 9 6 6  
2  
2  
F  
0 . 0 0 2 2  
0 . 0 1 0 1  
o . o o  
T h e  p h i  c o e f f i c i e n t  (~) w a s  c o m p u t e d  i n  o r d e r  t o  
d e t e r m i n e  t h e  d e g r e e  o f  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  d i r e c t i o n  o f  
s h i f t  i n  e x p e c t a n c y  r a t i n g s  a n d  o u t c o m e  o f  p r e v i o u s  t r i a l  
( s u c c e s s / n o n - s u c c e s s )  a c r o s s  t h e  1 0  t r i a l s  f o r  e a c h  t a s k  
f o r  e v e r y  S ;  t h u s ,  1 0 2  p h i  c o e f f i c i e n t s  w e r e  c a l c u l a t e d .  
T h e s e  c o e f f i c i e n t s  w e r e  t h e n  t r a n s f o r m e d  t o  z - s c o r e s .  
U s i n g  t h e  z - t r a n s f o r m e d  p h i  c o e f f i c i e n t s , .  a  2 x 2 x 2  A N O V A  
w i t h  r e p e a t e d  m e a s u r e s  o n  t h e  l a s t  f a c t o r  ( t a s k )  a n d  u n -
w e i g h t e d  m e a n s  f o r  u n e q u a l  n ' s  w a s  p e r f o r m e d  o n  t h e  d a t a  
o f  t h e  5 1  S s .  A  s u m m a r y  t a b l e  o f  t h i s  A N O V A  i s  p r e s e n t e d  
i n  T A B L E - v  b e l o w .  N o n e  o f  t h e  F  r a t i o s  w a s  f o u n d  t o  b e  
s i g n i f i c a n t .  
1 7  
"  
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S o u r c e  
B e t w e e n  S s  
A  ( d e n r e s s i o n )  
B  ( I - E )  
A B -
! s s  w / i  g r p .  
: W i t h i n  S s  
C  ( t a s k )  
A C  
B C  
A B C  
1
C x S s  w / i  g r p .  
T A B L E  V  
A N O V A  O N  z - T R A N S F O R M E D  
% '  s  ( N  =  5 1 )  
S S  d f '  
M S  
' ) 8 8  ' ) .  9 1 1 0  
' ) 0  
0 .  8 2  ' ) ?  
1  
n_R?~? 
-
o . 4 o 8 4  
1  
o . 4 o 8 4  ·  
0 . 5 3 5 2  
1  
0 . 5 3 5 2  
5 8 8 4 . 1 6 0 2  
4 7  1 2 5 . 1 9 5 0  
1 3 5 9 . 2 5 5 7  5 1  
4 . 5 1 4 1  
1  
4 . 5 1 4 1  
0 . 8 9 6 4  
1  
o . 8 9 6 4  
1 . 4 0 8 1  
1  
1 . 4 0 8 1  
0 . 5 8 3 1  
1  
0 . 5 8 3 1  
1 3 5 1 . 8 5 . 5 1  4 7  
2 8 . 7 6 3 0  
1 8  
l i 1  
o_oof;~ 
-
0 . 0 0 3 2  
0 . 0 0 4 3  
0 . 1 5 6 9  
0 . 3 1 2  
0 . 0 4 8 9  
0 . 0 2 0 3  
T h e  t h r e e  d e p e n d e n t  m e a s u r e s  u t i l i z e d  b y  M i l l e r  a n d  
S e l i g m a n  ( 1 9 . 7 3 )  w e r e  a l s o  c o m p u t e d  f o r  t h e  p r e s e n t  d a t a .  
T h e s e  t h r e e  m e a s u r e s  a r e a  D M  ( D e p e n d e n t  M e a s u r e )  # 1  - - t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  e x p e c t a n c i e s  g i v e n  p r i o r  t o  T r i a l  1  a n d  
p r i o r  t o  T r i a l  2 ;  D M  # 2  - - t h e  f i n a l  e x p e c t a n c y  s t a t e d  i n  t h e  
t a s k ;  D M  # J  - - t o t a l  a m o u n t  o f  e x p e c t a n c y  c h a n g e  ( o b t a i n e d  b y  
s u m m i n g  t h e  a b s o l u t e  v a l u e  o f  t h e  d i f f e r e n c e  i n  e x p e c t a n c i e s  
b e t w e e n  o n e  t r i a l  a n d  t h e  n e x t  f o r  a l l  t r i a l s  i n  w h i c h  t h e  
S  i n c r e a s e d  e x p e c t a n c y  f o l l o w i n g  a  s u c c e s s  o r  d e c r e a s e d  
e x p e c t a n c y  f o l l o w i n g  a  n o n - s u c c e s s ) .  
A  2 x 2 x 2  A N O V A  w i t h  r e p e a t e d  m e a s u r e s  o n  t h e  l a s t  
f a c t o r  ( t a s k )  a n d  u n w e i g h t e d  m e a n s  f o r  u n e q u a l  n ' s  w a s  c a l -
c u l a t e d  u s i n g  t h e  d a t a  o f  D M  # 1  fo~ a l l  5 1  S s .  A  s u m m a r y  
· -
?  
. .  
' ·  
j  
1 9  
t a b l e  o f  t h i s  A N O V A  i s  g i v e n  i n  T A B L E  V I  b e l o w .  N o n e  o f  t h e  
F  r a t i o s  w a s  f o u n d  t o  b e  s i g n i f i c a n t .  
T A B L E  V I  
A N O V A  O N  D M  # 1  ( D I F F E R E N C E  B E T W E E N  E X P E C T A N C I E S  
G I V E N  P R I O R  T O  T R I A L  1  A N D  P R I O R  T O  
T R I A L  2 )  ( N  =  5 1 )  
s  
S S  
d f  
M S  F  
B e t w e e n  S s  
5 2  
0  
A  
1  
0 . 0 6 7 4  
B  
1  
0 . 0 0 ' ) 6  
A B  
· 0 . 0 2 9 4  
S s  w  
W i t h i n - S s  
C  ( t a s k  
1  
A C  
1  
B C  
1  
A B C  
1  
C x S s  w  
1 2  
4 7  
4 1 . 6 8 4 7  
A  2 x 2 x 2  A N O V A  w i t h  r e p e a t e d  m e a s u r e s  o n  t h e  l a s t  
·~-;_ • .  f a c t o r  ( t a s k }  a r i d  u n w e i g h t e d  m e a n s  f o r  u n e q u a l  n ' s  w a s  
c a l c u l a t e d  u s i n g  t h e  d a t a  o f  D M  # 2  f o r  a l l  5 1  S s .  A  s u m -
m a r y  t a b l e  o f  t h i s  A N O V A  i s  g i v e n  i n  T A B L E  V I I  b e l o w .  
N o n e  o f  t h e  E  r a t i o s  _ w a s  f o u n d  t o  b e  s i g n i f i c a n t .  .  
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T A B L E  V I I  
A N O V A  O N  D M  # 2  ( F I N A L  E X P E C T A N C Y  S T A T E D  
I N  T H E  T A S K )  ( N  =  5 1 )  
S o u r c e  
S S  
d f  
M S  
B e t w e e n  S s  
0  
A  
B  
A B  
S s  w  
W i t h i n  S s  
C  ( t a s k )  
A C  
1  
1 0 . 2 1  
B C  
1  
0 . 0 4 8 2  
A B C  
o " . 1 1 6  1  0 . 1 1 6  
C x S s  
2 1 4 . 7 8 6 5  
4 7  1 1 0 . 9 5 3 0  
2 0  
E  
0 . 0 0 0 4  
8  
0 . 0 0 1 1  
A  2 x 2 x 2  A N O V A  w i t h  r e p e a t e d  m e a s u r e s  o n  t h e  l a s t  f a c -
t o r  ( t a s k )  a n d  u n w e i g h t e d  m e a n s  f o r  u n e q u a l  n ' s  w a s  c a l c u -
l a t e d  u s i n g  t h e  d a t a  o f  D M  # 3  f o r  a l l  5 1  S s .  A  s u m m a r y  t a b l e  
o f  t h i s  A N O V A  i s  g i v e n  i n  T A B L E  V I I I  b e . l o w .  N o n e  o f  t h e  F  
r a t i o s  w a s  f o u n d  t o  b e  s i g n i f i c a n t .  
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T A B L E  V I I I  
A N O V A  O N  D M  # J  ( T O T A L  A M O U N T  O F  E X P E C T A N C Y  
C H A N G E )  
( N  =  _ 5 1 )  
-
S o u r c e  
'  
S S  
I  d f  I  
M S  
'  
F  
B e t w e e n  S s  
0  
A  ( d e  r e s s i o n  
1  1 4 4 .  1 1 1  0 . 0 9 2 1  
B . ( I - E )  
1 2 . 1 1 6 1  
1  
1 2 . 1 1 6 1  
A B  
2 .  
2 1  
1  
S s  w f . i  g r p .  
? 1 9 1 4 . 0 4 4 1  
4  
W i t h i n  S s  
C  ( t a s k )  
A C  
1  
B C  
1  
2  0  1  
A B C  
1  
o .  1  1  
0  0 0 2 4  
C x S s  w  
D I S C U S S I O N  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  f a i l  t o  s u p p o r t  a n y  
o f  t h e  h y p o t h e s e s  m a d e .  N o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a m o n g  
a n y  o f  t h e  f o u r  g r o u p s  ( D H E ,  D L E ,  D H E ,  D L E ) .  w e r e  f o u n d ;  t h a t  
i s ,  n e i t h e r  d e p r e s s i o n  n o r  e x t e r n a l i t y  h a d  d i f f e r e n t i a l  
e f f e c t s  u p o n  e x p e c t a n c y  r a t i n g s  i n  e i t h e r  o f  t h e  t w o  t a s k s .  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  t h u s  f a i l s  t o  r e p l i c a t e  t h e  f i n d i n g s  o f  
M i l l e r  a n d  S e l i g m a n  ( 1 9 7 3 )  r e g a r d i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  d e -
p r e s s i o n  u p o n  e x p e c t a n c y  r a t i n g s  u n d e r  t h e  s k i l l  c o n d i t i o n .  
T h e  l a c k  o f  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  betw~en h i g h -
a n d  l o w - e x t e r n a l  g r o u p s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  
M i l l e r  a n d  S e l i g m a n  a n d  p r o v i d e s  f u r t h e r ,  i n d i r e c t  s u p p o r t  
.··~ 
f o r  t h e  a r g u m e n t  t h a t  t h e  I - E  S c a l e  i s  n o t  a  v a l i d  m e a s u r e  
o f  l o c u s  o f  c o n t r o l  a s  m e a s u r e d  b y  e x p e c t a n c y  c h a n g e s  i n  
t a s k s  o f  s k i l l  a n d  c h a n c e .  
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H o w e v e r ,  t h e  l a c k  o f  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
'  
f  d e p r e s s e d  a n d  n o n d e p r e s s e d  g r o u p s  c o n t r a d i c t s  M i l l e r  a n d  S e -
1  
l i g m a n ,  w h o s e  r e s u l t s  s u p p o r t e d  t h e i r  h y p o t h e s i s  t h a t  d e -
p r e s s e d  S s  p e r c e i v e  r e i n f o r c e m e n t  a s  m o r e  r e s p o n s e  i n d e p e n -
d e n t  t h a n  n o n d e p r e s s e d  S s  i n  s i t u a t i o n s  w h e r e  r e i n f o r c e m e n t  
i s  r e s p o n s e  d e p e n d e n t ,  a s  m e a s u r e d  b y  e x p e c t a n c y  r a t i n g s  i n  
t h e  s k i l l - c h a n c e  t a s k s .  
O n e  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  f a i l u r e  t o  r e p l i c a t e  
r e g a r d i n g  t h e  d e p r e s s i o n  v a r i a b l e  w o u l d  b e  t h a t  t h e  p r e s e n t  
s t u d y _  f a . i l e d  t o  produc.~ t h e  .  s a m e .  _ e f f e c t  .  . w . i  t h  t h e  e x p e r i m e n t a l  
m a n i p u l a t i o n s  i n  t h e  s k i l l - c h a n c e  t a s k s  a s  M i l l e r  a n d  S e l i g -
m a n .  H o w e v e r ,  t - t e s t s  b e t w e e n  m e a n  e x p e c t a n c y  r a t i n g s  f o r  
t h e  skill~chance c o n d i t i o n s  w i t h i n  e a c h  g r o u p  w e r e  f o u n d  t o  
. .  
b e  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  f o r  a l l  g r o u p s  ( s e e  A p p e n d : i x  A ) ,  l n . d i c a t i r g  
t h a t  t h e  S s  . .  d i d  i n d e e d  p e r c e i v e  t h e  t w o  t a s k s  d i f f e r e n t i a l l y  
a n d  c o n f i r m i n g  t h e  s e l f - r e p o r t s  o f  S s ,  w h o  s t a t e d  t h a t  t h e y  h a d  
p e r c e i v e d  t h e  c h a n c e  t a s k  a g  c h a n c e  a n d  t h e  s k i l l  t a s k  a s  s k i l l .  
F u r t h e r m o r e ,  W i l c - o x o n  s i g n - t e s t s  ( s e e  A p p e n d - i x  B )  f o r ·  < : i i f f e r e r e e s  ·  ·  
b e t w e e n  t h e  s k i l l - c h a n c e  t a s k s  w i t h i n  e a c h  g r o u p  o n  t h e  t h r e e  
d e p e n d e n t  m e a s u r e s  u t i l i z e d  b y  M i l l e r  a n d  S e l i · g m a n  y i e · l d e d  
s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  i n  a l l  b u t  f o u r  c a s e s  ( D M # 1 - - D H E ,  D H E ;  D M  # 3  
- - D H E ,  D H E ) .  T h u s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  e x p e r i m e n t a l  m a n i p u l a -
t i o n s  i n  skill-ch~e t a s k s  r r a d e  i n  ~he p r e s e n t  s t u d y  p r o d u c e d  t h e  
! > _ ,  
s a m e  e f f e c t  a s  i n  M i l l e r  a n d  S e l i g m a n .  
A  m o r e  l i k e l y  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  t o  s u p p o r t  M i l l e r  a n d  S e l i g m a n ' s  f i n d i n g s  
r e g a r d i n g  d e p r e s s i o n  i s  f o u n d  i n  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  d e p t h  
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o f  d e p r e s s i o n  b e t w e e n  t h e  S s  t e s t e d  i n  t h i s  s t u d y  a n d  t h o s e  
t e s t e d  b y  M i l l e r  a n d  S e l i g m a n .  T h e  S s  t e s t e d  b y  M i l l e r  a n d  
S e l i g m a n  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  d e p r e s s e d  t h a n  t h o s e  t e s t e d  
i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i n  a l l  b u t  t h e  D L E  g r o u p  ( s e e  A p p e n d i x  
C ) .  M i l l e r  a n d  S e l i g m a n  f o u n d  t h a t  t h e  d e p t h  o f  d e p r e s s i o n  
w a s  s i g n i f i c a n t l y n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  t _ w o  o f  t h e  t h r e e  
d e p e n d e n t  m e a s u r e s  t a k e n  ( D M  # 1  a n d  D M  # 2 )  a n d  c o n c l u d e d  
t h a t  i n c r e a s i n g  d e p t h  o f  d e p r e s s i o n  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  
l o w e r  e x p e c t a n c y  c h a n g e s  i n  t h e  s k i l l  t a s k .  
G i v e n  t h e  e x t r e m e l y  l o w  m e a n  d e p r e s s i o n  s c o r e  f o u n d  
f o r  t h e  2 3 5  c o l l e g e  s t u d e n t s  t e s t e d  i n  t h i s  s t u d y  ( 5 . 3 3 )  
a n d  t h e  st~ucture o f  t h e  B D I ,  t h e  u s e  o f  t h e  m e a n  a s  a  c u t -
o f f  s c o r e  f o r  d e f i n i n g  d e p r e s s e d  a n d  n o n d e p r e s s e d .  S s  p r o -
d u c e d  t h e  r e s u l t  - t h a t  a  S  r e s p o n d i n g  t o  e v e n  t w o  o f  t h e  
i t e m s  o n  t h e  B D I  ( e . g . ,  K ( d )  " I  d o n ' t  g e t  i r r i t a t e d  a t  a l l  
a t  t h e  t h i n g s  t h a t  u s e d  t o  i r r i t a t e  m e , "  a n d  S ( d )  " I  h a v e  
l o s t  m o r e  t h a n  1 5  p o u n d s " )  w o u l d  b e  d e f i n e d  a s  d e p r e s s e d  i n  
t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  y e t  i t  i s  c e r t a i n l y  q u e s t i o n a b l e  h o w  m u c h  
t h e  p e r c e p t i o n s  o f  s u c h  a  S  w o u l d  d i f f e r  f r o m  t h o s e  o f  a  S  
r e s p o n d i n g  t o  o n l y  o n e  o f  t h o s e  i t e m s ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  
d e f i n e d  a s  n o n d e p r e s s e d .  
T h e  ~resent s t u d y  d e a l t  w i t h  d e p t h s  o f  d e p r e s s i o n  t o o  
~ 
; ;  
\ "  
' ·  
" ' " "  
, ,  
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j  
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i  
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s l i g h t  t o  p r o d u c e  a n y  i n t e r - g r o u p  d i f f e r e n c e s .  P e r h a p s  t h e  
B D I  r e q u i r e s  a  g r e a t e r  d e p t h  o f  d e p r e s s i o n  t h a n  f o u n d  i n  
t h i s  s a m p l e  i n  o r d e r  t o  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  d e p r e s s e d  a n d  
n o n d e p r e s s e d  S s .  F u t u r e  r e s e a r c h  c o u l d  i n v e s t i g a t e  t h i s  
p o s s i b i l i t y ,  b y  t e s t i n g  a  s a m p l e  t h a t  i s  s u b s t a n t i a l l y  
m o r e  d e p r e s s e d  b u t  s i m i l a r  i n  a l l  o t h e r  r e s p e c t s ;  p e r h a p s  
s u c h  a  s a m p l e  c o u l d  b e  o b t a i n e d  b y  t e s t i n g  s t u d e n t s  w h o  a r e  
s e e k i n g  p r o f e s s i o n a l  h e l p  f o r  d e p r e s s i o n  a t  c o l l e g e  c o u n -
s e l i n g  c e n t e r s ,  e t c .  
4  } / ;  
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A P P E N D I X  A  
D H E  
D L E  
D H E  
D L E  
s  
c  
s  
c  
s  
c  
s  
c  
8 . 4 2  
4 . 1 1  
8 . 1 1  
J . 7 5  
8 . 5 0  
J . 8 8  
8 . 4 1  
3 . 7 8  
+ 1 6 . 3 6 *  
+ 1 4 . 1 8 *  
+ J 0 . 8 4 *  
+ 2 5 . 4 1 *  
M e a n  { X )  e x p e c t a n c y  r a t i n g s  u n c r e r  s k i l l  ( S )  a n d  
c h a n c e  ( C )  t a s k s  f o r  e a c h  o f  t h e _ f o u r  g r o u p s  a n d  
t - t e s t s  f o r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  X  r a t i n g s  u n d e r  S  
a n d  C  f o r  e a c h  o f  t h e  f o u r  g r o u p s .  ( d f  =  8 ;  
* s i g .  <  . 0 0 2  t w o - t a i l . )  
A P P E N D I X  B  
D H E  
D L E  
D H E  D L E  
2 7  
D M  # 1  
1 6  
O * * *  
1 3 . 5  
1 9 . 5 * *  
D M  # 2  
D M  # 3  
( n ' = 7 )  
( n ' = 9 )  
( n ' = 7 )  
( n ' = 1 6 )  
3 - 5 * * *  
7 . 5 * '  
O * * *  
O * * *  
( n ' = 1 1 )  
( n ' = 1 0 )  
( n '  - = 9 )  
( n ' = 1 9 )  
1 7  
O * * *  
2 2  
3 1 * * *  
( n ' = 1 1 )  
( n ' = 9 )  ( n ' = 1 0 )  
( n ' = 1 9 )  
W i l c o x o n  s i g n - t e s t s  f o r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
s k i l l - c h a n c e  c o n d i t i o n s  w i t h i n  e a c h  o f  t h e  f o u r  
g r o u p s  o n  t h e  t h r e e  d e p e n d e n t  m e a s u r e s  o f  M i l l e r  
a n d  S e l i g m a n  ( 1 9 7 3 ) .  ( * * * s i g .  < : : :  . 0 1  t w o - t a i l ;  * * s i g .  
< . 0 2  t w o - t a i l ;  * s i g .  < : . 0 5  t w o - t a i l . )  ( n '  = n u m b e r  
o f  m a t c h e d  p a i r s . )  
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APPENDIX C 
DHE DLE DHE DLE All groups 
.. combined 
. · 
M&S Present M&S Present M&S Present M&S Present M&.S Present 
x 13.8 8.7 11.1 9.1 4.9 .. 2. 6 1.0 0.84 7,7 5.3 
t tJ.21*** +1 •. 61 * +2. '+.B** +o.47 +1.67* 
df 19 17 17;. 26 . 7 
Mean (X} depression scores for the four groups for Miller and 
Seligman_(M&S} and the present study, and t-tests for differences 
between X scores for Miller and .. Seligman' s Ss and those tested 
in the present st\,tdy. (***sig •. < . 01 two-tail; **sig. <. 05 two-tail, 
*sig. < . 20 two-tail. ) · 
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